





























备先进、劳动生产率高的中小企业。从上世纪 *# ( &# 年代! 日本
制造业结构经历了几次转型! 每次都很成功! 始终保持了制造业
的优势! 这与其对中小企业包括在融资方面的政策扶持不无关








































业融资 $%& 以上通过银行配置。根据 ’%%( 年上半年的统计# 全部
非金融部门 )主要是企业部门 * 的融资来源中# 银行等金融机构渠
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